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キーワード(5 個以内) e-Learning CAI 協調学習 Java  








関連する特許 1件 特にございません。 
関連する論文 1編 塚本 他：協調学習を取り入れた環境型学習支援システムの構築; 電気学会





















○新規性・有用性  Java を用いて，文字ベースのチ
ャットとイメージベースの共有ホワイトボードシス
テムを運用している。Java ベースであるために，OS
依存性もなく，また自前で構築しているためにメンテ
ナンス性に優れている。 
○応用例  協調学習のみならず，遠隔協調型デザイン
システムの応用も考えられる。 
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